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Penelittian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1) pemanfaatan media 
online untuk penguatan kompetensi pengetahuan kewraganegaraan dalam proses 
pembelajaran PPKn 2) kendala pemanfaatan media online untuk penguatan 
kompetensi pengetahuan kewraganegaraan dalam proses pembelajaran PPKn dan 
3) solusi pemanfaatan media online untuk penguatan kompetensi pengetahuan 
kewraganegaraan dalam proses pembelajaran PPKn. Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data 
menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi data 
menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data. 
Analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian ini menujukkan 
bahwa pemanfaatan media online untuk penguatan kompetensi pengetahuan 
kewarganegaraan dalam proses pembelajaran PPKn di SMP Muhammadiyah 1 
Kartasura dilakukan dengan memberikan tugas kepada siswa melalui schoology. 
Siswa menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan mengingat fakta, istilah, 
konsep dasar dan memberikan deskripsi. Kendala yang dialami yaitu siswa belum 
mampu memahami materi PPKn dengan baik karena terdapat jawaban siswa yang 
belum lengkap dan sesuai dengan pertanyaan. Siswa merasa bosan, kurang 
percaya diri dan kurang aktif berpartisipasi dalam diskusi online. Solusi dari 
kendala tersebut, guru memberikan ringkasan materi dalam bentuk slide power 
point. Siswa diberi kesempatan untuk mencari berbagai sumber informasi yang 
relavan dengan materi PPKn. Guru juga memberikan nilai tambahan bagi siswa 
yang aktif berpartisipasi dan mengerjakan tugas dengan baik.  
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This study aims to describe 1) the use of online media to strengthen civic 
knowledge competence in the Civics learning process 2) the obstacles to using 
online media to strengthen civic knowledge competence in the Civics learning 
process and 3) solutions for using online media to strengthen civics knowledge 
competence in the Civics learning process. This study uses a qualitative method 
with a case study approach. Collecting data using interviews, observation, and 
documentation. Triangulation of data using triangulation of data sources and 
triangulation of data collection techniques. Data analysis using interactive model. 
The results of this study indicate that the use of online media to strengthen the 
competence of civic knowledge in the Civics learning process at SMP 
Muhammadiyah 1 Kartasura is carried out by giving assignments to students 
through schoology. Students answer questions related to remembering facts, 
terms, basic concepts and providing descriptions. The obstacle experienced is that 
students have not been able to understand the Civics material well because there 
are student answers that are not complete and in accordance with the questions. 
Students feel bored, lack confidence and are less active in participating in online 
discussions. The solution to these obstacles, the teacher provides a summary of 
the material in the form of power point slides. Students are given the opportunity 
to find various sources of information that are relevant to the Civics Education 
material. The teacher also provides additional value for students who actively 
participate and do well on assignments. 
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